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GAUDOS 
 
LIST OF INSTRUMENTATION: 
 
ACCORDION 
VIOLIN I 
VIOLIN II 
VIOLONCELLO 
 
 
 
DURATION: 8:26 MINS 
 
 
 
 
 






  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLPI D'ARMONIA 
LIST OF INSTRUMENTATION: 
 
SOPRANO 
ACCORDION 
VIOLIN I 
VIOLIN II 
VIOLONCELLO 
 
 
 
DURATION: 4:55 MINS 
 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFLECTIONS 
LIST OF INSTRUMENTATION: 
 
ACCORDION 
VIOLIN I 
VIOLIN II 
VIOLONCELLO 
 
 
 
DURATION: 6:07MINS 
 








  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAITING 
LIST OF INSTRUMENTATION: 
 
STRING ORCHESTRA 
 
(8) VIOLIN I  
(8) VIOLIN II 
(6) VIOLA 
(4) VIOLONCELLO 
(2) DOUBLE BASS 
 
 
 
DURATION: 5:52MINS 
 






  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JANUARY 
LIST OF INSTRUMENTATION: 
 
FLUTE I 
FLUTE II 
OBOE 
CLARINET IN Bb 
CONTRABASSOON 
HORN IN F 
TRUMPET I 
TRUMPET II 
TROMBONE 
TIMPANI 
CYMBALS 
TAMBOURINE 
HARP 
HARPSICHORD 
CELESTA 
VIOLIN I 
VIOLIN II 
VIOLONCELLO 
DOUBLE BASS 
 
 
DURATION: 13:07MINS 
 
 
SCORE IN C 
 











































  
 
 
 
 
 
 
 
 
ĠGANTIJA 2013
LIST OF INSTRUMENTATION: 
 
VIOLIN I 
VIOLIN II 
VIOLONCELLO 
PIANO 
DIDJERIDOO 
PERCUSSION 
SYNTHESISER 
 
 
DURATION: 30:15 MINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIGINAL TEXT: 
 
ĠGANNNNNNNNNN, ĠGANNNNNNNNNN. ĠGAN. 
Ġ’GAN. Ġ’GAN. ĠGANNNNNNNNNN. 
 
TIĠRIX ĠOL-ĠGANTIJA. 
ĠOL- ĠGANTIJA TIGRIX. 
TIĠRIX ĠOL-ĠGANTIJA. 
Ġ’GANNNNNNNNNN. Ġ’GANNNNNNNNNN. Ġ’GANNNNNNNNNN. 
 
ĦA. ĦHHHHA. ĦHHHHAAAAAAAAAA. 
ĦA. ĦHHHHA. ĦHHHHAAAAAAAAA’A! 
ĦAAAĠ: Ġ-Ġ-Ġ! 
ĦAAAAAĠAAAAAAAAAAR. HAĠAR! 
ĦAĠAR ĠGANNNNNNNNNN. 
ĦAĠAR ĠGANNNNNTIIIIIIIIIIJA! 
ĠGANNNNNTIIIIIIIIIIJA! 
ĦAĠAR ĠGANTI – ĠGANTI – ĠGANTIIIIIIIIIIJA! 
TIĠRIX QALB IL-ĦAĠAR ĠGANT TAL- ĠGANTIJA. 
TIĠRI TIĠRI TIĠRIXXXXXXXXXX. 
TIĠRIX QALB IL-ĦAĠAR ĠGANT TAL- ĠGANTIJA. 
ĦALLI LIL RUĦEK TITLAĦLAĦ MAR-RIĦ. 
ĦALLI LIL RUĦEK TITLAĦLAĦ MAR-RIĦ. 
JONFOĦ FELĦAN; JONFOĦ FELĦAN, JITLAĦLAĦ 
BĦAL RUĦEK TITLAĦLAĦ MAL-ĦAĠAR ĠGANT 
ĠGANNNNNNNNNN, ĠGANNNNNNNNNN, ĠGANTIJA, ĠGANTIJA, 
ĠGANTIJA. 
 
RUĦEK ITTERRAQ, TIĠĠERRA MAL-ĦAĠAR. 
TIĠRIX QALB IL-ĦAĠAR, TIĠRIX MAL-ĦAĠAR. 
IL-MARA TAL-ĦAĠAR. RAĠEL TAL-ĦAĠAR.  
ĦA NĦALLUHHHHHHHHHH IR-RIĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦ JONFOĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦ 
QALB IL-ĦAĠAR. 
JONFOĦ. RIĦ JONFOĦ MAL-MARA TAL-ĦAĠAR. 
JONFOĦ. RIĦ JONFOĦ MAR-RAĠEL TAL-ĦAĠAR. 
ĠAR. ĠAR. ĠAR. ĠGANNNNNNNNNN. ĠGANNNNNNNNNN.  
ĠGANNNNNNNNNN. ĠGANNNNNNNNNN. 
 
 
 
 
 
 
TRANSLATION: 
 
ĠGANNNNNNNNNN, ĠGANNNNNNNNN. ĠGAN. 
Ġ’GAN. Ġ’GAN. ĠGANNNNNNNNNN. 
 
DO NOT RUN IN ĠGANTIJA. 
IN ĠGANTIJA DO NOT RUN. 
DO NOT RUN IN ĠGANTIJA. 
Ġ’GANNNNNNNNNN. Ġ’GANNNNNNNNNN. Ġ’GANNNNNNNNNN. 
 
ĦA. ĦHHHHA. ĦHHHHAAAAAAAAAA. 
ĦA. ĦHHHHA. ĦHHHHAAAAAAAAA’A! 
ĦAAAĠ: Ġ-Ġ-Ġ! 
ĦAAAAAĠAAAAAAAAAAR. HAĠAR! (STONE!) 
ĦAĠAR (STONE) ĠGANNNNNNNNNN. 
ĦAĠAR (STONE) ĠGANNNNNTIIIIIIIIIIJA! 
ĠGANNNNNTIIIIIIIIIIJA! 
ĦAĠAR (STONE) ĠGANTI (GIANTS)—ĠGANTI (GIANTS)—ĠGANTIIIIIIIIIIJA! 
DO NOT RUN AMIDST THE MEGALITHS GIANTS OF ĠGANTIJA. 
TIĠRI (RUN) TIĠRI (RUN) TIĠRIXXXXXXXXXX (DO NOT RUN). 
DO NOT RUN AMIDST THE MEGALITHS GIANTS OF ĠGANTIJA. 
PERMIT YOUR SOUL TO DAMPEN WITH WIND. 
PERMIT YOUR SOUL TO DAMPEN WITH WIND. 
BLOWING WITH STRENGTH; BLOWING WITH STRENGTH, IT DAMPENS 
AS YOUR SOUL DAMPENS WITH THE MEGALITHS OH GIANT 
ĠGANNNNNNNNNN, ĠGANNNNNNNNNN, ĠGANTIJA, ĠGANTIJA, 
ĠGANTIJA. 
 
YOUR SOUL WANDERS, RUNS ABOUT THE MEGALITHS. 
REFRAIN FROM RUNNING, REFRAIN FROM RUNNING. 
OH LADY OF MEGALITHS. MAN OF MEGALITHS. 
LET’S PERMIT THE WIND TO BLOW AMONGST THE MEGALITHS. 
BLOWING. THE WIND IS BLOWING WITH THE LADY OF THE MEGALITHS. 
BLOWING. THE WIND IS BLOWING WITH THE LADY OF THE MEGALITHS. 
ĠAR (NEIGHBOUR). ĠAR (NEIGHBOUR). ĠAR (NEIGHBOUR). ĠGANNNNNNNNNN. 
ĠGANNNNNNNNNN. 
ĠGANNNNNNNNNN. ĠGANNNNNNNNNN. 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE TO INSTRUMENTALISTS: 
Players are to follow directions indicated in the text boxes.  
 
 
GENERAL SCORE ABBREVIATIONS: 
 
 : SAME MUSIC CONTINUES 
 
 
----      : GRADUALLY REACHING A TREMOLO 
 
 
                 : A GIVEN CUE WHERE TO START 
 
 
 
                 : WAIT FOR CUE 
 
 
 
NOTE TO SINGER: 
PITCH IS NOT ABSOLUTE: EACH SEQUENCE OF INTERVALS CAN BE TRANSPOSED TO FIT THE 
VOCAL RANGE OF THE PERFORMER. SINGER IS LEFT FREE TO IMPROVISE ON THE GIVEN 
RHYTHM, FOLLOWING THE INDICATIONS AND SUGGESTIONS GIVEN ON THE SCORE. 
WHEN A SECTION IS BRACKETED, PERFORMER CAN DECIDE WHETHER TO PERFORM IT OR 
LEAVE IT OUT COMPLETELY. 
HAND, FACIAL AND BODILY GESTURES BESIDES THOSE SPECIFIED IN THE SCORE ARE TO BE 
EMPLOYED AT THE DISCRETION OF THE PERFORMER ACCORDING TO THE LYRICS AND 
INDICATED PATTERNS OF EMOTIONS AND VOCAL BEHAVIOUR (WISTFUL, WITTY, FRANTIC 
ETC.) THEN PROCESSES ARE TO BE EXPERIMENTED BY THE PERFORMER HERSELF 
ACCORDING TO THE EMOTIONAL CODE AND VOCAL FLEXIBILITY.  
THE ’Ħ’ (H CROSSED [SOFT LIKE H IN HONEY]); ‘Ġ’ (G WITH A DOT [SOFT LIKE G IN GINGER]; ‘R’ 
(R [LIKE IN RUN]) AND ‘X’ (SH [LIKE IN SHARP]) ARE TO BE ACCENTUATED AND ELONGATED 
ACCORDING TO THE MUSIC. THE PARLANTI ARE TO BE EXERCISED TO EMPHASISE THE 
IMPORTANCE OF PHRASES WHICH INCLUDE THE WORDS ‘ĠGANT’ (JI-GANT); ‘ĠGANTIJA’  (JI-
GUN-TI-JA) AND ‘ ĦAĠAR’ ([H] AGAR).  
 
 
 
 
VOCAL LINE ABBREVIATIONS 
 
 
                     : SPOKEN 
 
                     : SPOKEN AS SHORT AS POSSIBLE 
 
                     : WHISPERED 
 
                     : BREATHY TONE (GASPING) 
 
                    : SUNG TONES (DURATION-AS SHORT AS POSSIBLE) 
 
                    : SUNG TONES (DURATION-SHORT) 
 
                   : SUNG TONES (DURATION-LONG) 
 
   X      : APPROXIMATE TONES (SHORT DURATION) 
 
 
                 : APPROXIMATE TONES (LONG DURATION) 
 
 
    
 
 
       
 
 
         
 
 
       
     Long duration 
     
    Shorter duration 
    
     
       
 
 
 
: DOTTED NOTES INDICATE THAT CHANGE OF 
COLOURS ON THE SAME PITCH MUST OCCUR 
SMOOTHLY AND WITHOUT ACCENTS 
: INTONATION CONTOUR 
: LONG SILENCE 
: SHORT SILENCE 
: APPROXIMATE TONES (DURATION-AS SHORT AS POSSIBLE) 
ADDITIONAL INSTRUMENTS FOR ĠGANTIJA 2013: 
 
GUITAR: MADE OF STEEL PIANO WIRE, STRETCHED WITH THE USE OF SWIVELS. THE 
BODY IS MADE OF WOOD AND INCLUDES A CHAMBER WHERE THE SOUND ROAMS AND 
VIBRATES.  
 
 
 
 
TERRACOTTA SPHERES: MADE OF FIRED EARTHENWARE CLAY AND LEFT UNGLAZED 
WITH A TERRACOTTA FINISH. ALL THESE SPHERES CONTAIN IRREGULAR HOLES WHICH 
WHEN HIT OR BLOWN PRODUCE DIFFERENT SOUNDS. 
 
 
 
 
 
 
RATTLES: MADE OF NATURAL OBJECTS AND MATERIALS, INCLUDING OYSTER, SEA 
SHELLS AND PEBBLES FOUND ON MALTESE SHORES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE HARP: MADE OF A TREE TRUNK AND STEEL PIANO WIRE STRETCHED WITH A 
SWIVEL, BASING THE IDEA FROM THE TEACHEST. 
 
 
Lento
q=c.52
Lento
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An interdisciplinary work of music and visual art
Ggantija 2013
Copyright 2013 © Mariella Cassar
Music: Mariella Cassar
Lyrics: Immanuel Mifsud
Soprano
Percussion
Piano
Didjeridoo
Piano
Violin 1
Violin 2
Violoncello





Introduction: unaccompanied voice
distant and dreamy
     

  

           

Ggannnnnnnnnn.  Gga- annnnnnnnnn.

Ggan.    G'-    gan.     G'-     gan. Ggannnnnnnnnn, Ggannnnnnnnnn.
   Gga-      a-  annnnnnnnnn,  Ggan.  G'-   gan.     G'-    gan.
 
 
 
 
 
 
 
 
2 









Meno mosso
Meno mosso
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




  
       
  
  
  
  
  
  
  
 vibrato lento
     

 
   
slow

gliss.

slow

gliss.
 
slow 

gliss.
l.v.
 
legato
espress.
mf
 

4 









S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




   

free to improvise on distinct structured rhythms
on various instruments
      
   
   
   
   
   
long soft low sound which fades away slowly 
   
   
                   
 
slow
gliss.
7
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




 
 
+ gong

free to improvise [increasing in volume and intensity]
  
   
 
f

L.V.

stable soft sound

 
 sound of distant church bells 

 
 
     


 l.v.


13
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




 
 
soft gong
 
 

f

L.V.

 
end gradually

p
  
 
   
mp

   
mp


con arco
mf
  

 
  

  
    


 
 


   

16 



















S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




  

random rhythmic patterns on any instrument
       
  
  

resume

varying in sound and getting gradually louder

     
gradually fading

  
    gliss.       
mf
    
            

            

pizz.
 
     
   












18 accel.
accel.
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




   
 
stop gradually

resume gradually intensifying in sound and rhythmic structures

   
   

resume a stable soft sound
 
gradually fading

resume a stable soft sound
      
   
   

      

          
3
   
 
arco

legato
pp
tremolo
            

Più mosso
Più mosso
21 









Sempre più mosso
Sempre più mosso
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




 
Tig
beliwdered
rix

-
gradually increasing in tension
gol

Ggan

- ti

-
ja

-
 
simile

  
  
  
   
soft echo sound
  
  
   
ff

  
f

 
      

  
f

 
      
  
ff
     

fff
 







23
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





gol

Ggan

ti

-
ja

-
tig

rix

-

tig
frantic

rix

- gol

Ggan

- ti

- ja

-

        
 
 
 
gradually change to a fuller sound
  
gradually fading
 
 


 
        
 


 
        
  
pizz.

l.v.

pizz.

l.v.
   
25
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





G'
faintly
 
- gannnnnnnnnn. G'
 
-
gannnnnnnnn.

G'
relieved
 gliss.
- gannnnnnnnnn.

more randon rhythmic patterns against the didjeredoo
+triangle: abrupt notes in no strict time


 






Tempo
Tempo
q=c.52
q=c.52
29 



















poco accel. 
poco accel. 
Tempo
Tempo
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




    

less rhythmic
  
   
   
 
standing out in a distinct fuller sound
 
    
    
   
   

arco
mf

 
 
 
  
   


 

 

 



 



 



33
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.






resume more random rhythmic
 patterns against the didjeredoo
        
abrupt pizz. of different notes on harp and spheres 

 
 
 
less dense
 
 
 
 











Free entrance.
soft glissandos on D string 
without pressing the string

40 Poco Piu mosso
Poco Piu mosso










S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





 
changing gradually to a variety of shakers producing a flowing rhythm 
 

ff

 
low profound sound



smooth sound


 simile  gliss.
wide vibrato
mp
 
  
legato
 
  










44 









S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




   

add gong


 
   
 
(L.V.)
 
   
   
   
   
   
 sempre legato  gliss.        



gliss.
l.v.













Tempo
Tempo
q=52
q=52
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





giddy gradually becoming tense     

shakers
 
Ha.
denser rhythmic patterns on a variety of instruments 
including bells and shakers
 
Hhhhha. Hhhhhaaaaaaaaaa. Ha.
      
Hhhhha.  Hhhhhaaaaaaaaa'   a!         Haaag:       g-g-g!

  
 
 
soft long sound 
gradually intensifying in sound

    
  
 
mf
                          
gliss
.

mf
    gliss.             
slow and uneven
 

    
 
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





impassive
 
Ha-   gar!
 

Haaaaa-
add a defined echoing sound 

gaaaaaaaaaar.
     
  
  
  
a gradual entrance, soon picking up a rather 
strong statement
     
  
 gliss.
  
           

    
  
        










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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




 
Ha-   gar    Gga             ann-                        nnnnnnnn
 
faintly
   

 
anxious
 

soft rhythmic patters 
             
          Ha-    gar              Ggannnnn-tiiiiiiiiii-
add shakers 
  
 
mf




(L.V.)
  
  
  
  
    

      

 















  
7'03.8"
52.9.33
Hit 01
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





  giddy gliss.   
nervous and wistful very tense

ja! Ggannnnn- tiiiiiiiiii-     ja! Ha-  gar Gganti--
answering voice ad lib 
on spheres and soft gong
Gganti--                           Ggantiiiiiiiiiija!
        



intensifying sound
  


glissandos ad lib strating and ending on any note [repeat at random]   
gliss
.

 



glissandos ad lib starting and ending on any note
[repeat at random]
 approx. entry point following Violin I 

glissandos ad lib starting and ending on any note
[repeat at random
 approx. entry pointfollowing Violin II 

56 









S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




 

soft gong in a steady beat
  
end following cello's ending
 
 
 
 
low sound in dialogue with cello

ending gradually

re-entry
      ending into nothing  
 

ending gradually leaving cello on its own 

ending gradually leaving cello on its own 
 ending gradually     
  
 
mf

60
accel. 
accel. 
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




  
  
accumulation of rhythms in contrary motion with the cello line 
gradually intensifying in volume 
  
  
  
  
  
  
  
 gliss.


 



gliss. gliss.



 



           gliss.



 
f



molto accel. 
molto accel. 
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





Tig
anxious 
rix

- qalb

il

tense
ha

- - -
  
  
  
  

echo sound which gets gradually gets higher in volume 
 
  
   
 

      



   
  
 


   
  
 


   
  
 


   
  
 











A tempo
q=c.52
A tempo
q=c.52
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





gar

ggant
frantic

tal

Ggan

- ti

- ja

-

Tig
less tense

ri

-

tig

ri

-
 relieved
 
Tig-

 
 
 
 stop gradually distorted sound
 


    
 
   


   
 
ff
 gliss.   

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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





   
qalb
distant and dreamy

il

ha

- -

rixxxxxxxxxx.
soft gong  
   
tig-

rixxxxxxxxxx. Tig-
drums and spheres: off-beat unstructured rhythms
rix


a four-bar improvisation on the notes on E13 
[E-F#-G#-B-C#-D] long-held wide-spread chords with possible glissandos



soft sound



long-held note on E13 [E-F#-G#-B-C#-D]
ending with strings and piano



a four-bar improvisation on the notes on E13
[E-F#-G#-B-C#-D] long-held chords with possible glissandos


a four-bar improvisation on the notes on E13
[E-F#-G#-B-C#-D] long-held chords with possible glissandos


a four-bar improvisation on the notes on E13
[E-F#-G#-B-C#-D] long-held chords with possible glissandos

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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





gar

ggant
 
ggant

tal

Ggan

- ti

-
ja

-

Halli

lil

ru

hek

-

tit

lah

- lah

-

mar
fading

rih

-
 



 



 
 
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










Più mosso
q=c.89
Più mosso
q=c.89
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




     

drums solo
                     
simile with some variations
      
     
     
     
     
     
     
     
     
76
rit. 
rit. 
Meno mosso
Meno mosso
q=c.74
q=c.74
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




       
      
 rattling of soft shakers

       
       
       
soft sound
   
soft echo sound with possibly sound of bells
  end gradually 
       

       
        
pizz.
l.v.
 
 pizz.
l.v.

  
l.v.

  
l.v.

 
l.v.

  
l.v.

   
l.v.

   
arco

mp
      

83 molto accel. 
molto accel. 
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




    
Hal
anxious

lir

- ru

- hek

-
 
end gradually  Gong  
     
     
   
getting louder

    
ending gradually


   
sound of wind 
 
  
mf
     
slow gliss. ending on any note
 gliss.
gliss. 

l.v.
   
l.v.
 

 

 

 

    
                




gliss
. 
   
f
 
   

88
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





tit

lah

- lah

- mar

rih

-

Jon
bewildered

foh

- fel

han;

-

Jon

foh

fel

han;

-

Jit
subsiding

lah

- lah

- bhal


ru

hek


-

tit-          lah-       
faintly
   
drums
   with some variations
mal-





resume sound with voice 
singing 'jonfoh' 


 random pizzicato [on any note] stop anywhere

92 Meno mosso
Meno mosso
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.






ha-       gar          Ggant

  

stop gradually  
mf
     3
   
   
 
low soft sound
  


  
 end gradually   
   
   
(G)



arco
mf
 
 
legato

    


 

 

 







 



98
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




     

similar rhythms on drums which gradually
 intensify in volume and rhythms
   
ending gradually

    
    
     
    
    
                        
  
arco
               
 
 



f

gliss
.    
 
f
 
 
very soft untimed tremolos
on G and D

103 q=c.60
q=c.60
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




     

gradual introduction of bells played randomly stopping with entry of violins
  
gradually resuming

introducing more instruments
       
   
   

gradual ending   
   
   

soft tremolos on any notes 
superceeding the cello
p
col legno
               
       

soft tremolos on any notes
 superceeding the cello
p
col legno
               
       
 end before violin 1 and 2 entries
mf
 
marcato
   
  

   
tremolo3
108
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




   
Gga
giddy

nnnnnnnnnn,

-


simile with variations + random playing on bell
  
soft echoed sound 1st time 
played with cello gliss; second time 
played as soon as sound echo fades
    
    
   
entrance with cello gliss

ending gradually with cello
    
    
               
3


              
3
 

         
various glissandos centred round G 
 gliss.   gliss.   

113
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





Gga

nnnnnnnnnn,
gliss.
-

Ggan
bewildered

- ti

- ja,


Ggan
faintly

- ti
 
- ja,


Ggan

ti

- ja

-


free entry of same soft sound 
played in no strict timing
unstructured rhythm in
no strict time
on any instrument
free entry of pizzicato on the harp and 
any other percussion 
instrument in no strict timing



softer sound resumes gradually in no strict entry



Playing harmonics on A and D strings ad lib


Playing harmonics on A and D strings ad lib

  
pizz.




120 



















S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





Ggan
fading

ti

- i

- ja
gliss.
-
  

gradually change to drums and bells (random rhythmic patterns)
      
add soft shaker
  
   
   

ending gradually  
   
   
   
   
 
arco
solo
mf
         
    

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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




  
Ru
impassive

hek

- it

-

similar steady rhythmic patterns in line 
with the violins on drums 
       
    
    
    
    
    

mp
vln 1 + 2: changing note values ad lib

































































mp
































































   

gliss
.   

gliss
.  
    
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





ter

raq

- - tig

ger

- ra

- mal

ha

- gar

-

     
     
     
     
     
     
 















































































 















































































 
mp
  
changing gradually to soft tremolo
  

134 









S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




    
Il
wistful
-
 
Gong
   
     
     
    
moving in line with violins

     
     
echo sound
 




























   
f
 
 




























   
f
 


  
mf
         
slow
 

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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





ma

ra

- tal

ha

- - gar

-

Ra
frantic
- -
  
drums
          
playing variation on given rhythm on
various instruments 

8
    
 
free entry: G drone (triplets): can be either played on keyboard or plucked
  
  
increasing in texture and volume
 
    
    
     gliss.
 
      gliss.
     gliss.
 
      gliss.
            

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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





gel

tal

ha

- - gar
 gradually building up a 
Ha
gliss.
-

introducing shakers

ending gradually reintroducing rattling of shakers
  
    
  
end here 
 
  
getting gradually softer
 
    
end gradually
 
distorted sound
  

 
f
     

 





slow uneven 

 

 






  
gliss.   
    
  gliss. 
pizz.

l.v.
 
l.v.
 
l.v.

l.v.

l.v.

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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





nha
wistful
luhhhhhhhhhh

-

ir

rihhhhhhhhhh

-

jon

fohhhhhhhhhh

-

Qalb
fading

il

ha

- gar

-


gradually add more instruments bell

 
 
 
 
 
 
 
 arco
p
Played ad lib 
  
           

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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




    
    
    
    
   
ending gradually

    
    
    
    
        


  

   
 
 

  
 

   
l.v.

  
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.






similar
denser random rhythms
         






Free entrance; play any notes ab lib col legno


Free entrance; play any notes ab lib col legno


harmonics on D and G ad lib
Free entrance play ad lib in no strict time
 l.v. 

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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




      
 
Gong

adding plucking of harp
   
     
  
mf
        
 gradual entry  
gradually increasing in sound and texture 
  
     

   low sound  

f
      

      


   Triplets on A and D col legno  
  
alternating crotchets D and G
  
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





Il
excited
ma

-
G
ra

- tal

ha
G

- gar

-

Ra
subsiding

gel

- tal
 
ha

- -


   
similar with variations gradually introducing 
a more metallic sound
  

    L.V.

  
decreasing in volume and density
  
gradually change to wind sound

  
       
 Triplets on A and D col legno
  
  stop gradually

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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





gar.
 
Ha
languorous

nhal

luh

-

ir

rihhhhhhhhhh
witty


gliss
.
nervous laughter
 
building up in intensity with didjeredoo
- Jon-           foh

 
 

building up in volume and sound
 
 

gradual ending with entry of violins 

 
 
 
gradual ending


mf
  
 
     






 

  
 
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





 

qalb                              il-                         ha-                                      gar                               
 



end gradually




Free entrance; play sul ponticello on the very high 
register of the E string producing a glassy timbre

change gradually to triplets on 
A and D col legno


Free entrance; play sul ponticello on the very high
register of the E string producing a glassy timbre

change gradually to triplets on 
A and D col legno

 Free entrance; play a soft glissando on the D string

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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




   
(ajjj)il
anxious

ma

- -
   shakers and gong
   
   

soft sound which gets more intense with the introduction 
of the solo on the 1st violin
 
   
   

gradual ending

f
      gliss.


continue playing triplets on A and D col legno 
changing gradually into tremolo on A sul ponticello
 
   
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





ra
increasingly desparate

tal

ha

- gar

-
 nervous laughter

   


witty
 
  
whimpering
 Ra-                gel         tal-          ha-         gar      Ha    nhal-   lu-uhhhhhhhhhh Jon-fohhhhhhhhhh



gradual ending with the introduction 
of glissandos on violin I



Play F natural going to E and A
 to Ab with the same finger, 
creating a slow gliss - repeat ad lib

gradual ending with the introduction 
of glissandos on violin I

 gradual ending

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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





   


ir-rihhhhhhhhhh Jonfohhhhhhhhhh    qalb     il-hagar
p f mf p
   
f mf p
         
 
 

commence gradually,
intensifying in sound
 in line with cello 
 


sound of wind 

 
stop gradually at any point 

 

 start after voice

mf    
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




     
     
     
     
 
ending gradually 
resume

intensifying in sound
 
     
     
  
f
       
 
     
 legato            
    

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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




   
Il
wistful
ma

- ra

- tal
ecstatic

ha

- a
gliss.
- a
gliss.
- a
gliss.
-
gliss.
-
 
Gong  add shakers    
ending gradually
      
      
      
      
      
 
f
      
 
f
       gliss.

      
      
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accel.
accel.
molto accel. 
molto accel. 
Tempo
Tempo
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





gar.
 
Ra

gel

- tal
excited

ha

- gar[rrrrrrrrr]
tense

-

Ha
wistful
nhal

-
         
variations on similar rhythms on
various instruments

3 3
 
 
 
 
 

sul D
f
 gliss. 
            

col legno on any note    

mf
              

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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





lu

uhhhhhhhhhh

-

ir

ri

- ihhhhhhhhhh

- jon

fohhhhhhhhhh

 nervous
qalb

il

ha
gliss.
- gar

-
    
 
f
note clusters- go up a semitone in each bar until notfied
 

 
 

  
    
  
getting louder
 
    
 
culmination of distorted sounds
  
 
f
       
 
        
continue ad lib
         

   
glissandos on D and G ad lib  
214 









S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




 

add shakers
 cue for ending
 

 

cue for ending
  cue for ending
 
 
 cue for ending
   
with violin 2
 
continue ad lib
 cue for ending         
  cue for ending
  cue for ending











Più mosso
Più mosso
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




        
       
simile [steady rhythm]
      
        
        
        

sound similar to a ticking clock
       
        


col legno
   
simile      
   
    
pizz.
p
   
simile 
        
228 accel. 
accel. 
molto accel.
molto accel.
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




      
    
more variations on rhythm
 
      
      
     
intensifying gradually

      

      
      
      
  marcato
f
              

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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




   
Il
distant and dreamy

ma

-
ra

-
    soft gong
    
    
    
 stop gradually

  
    
 
f

gliss.gliss.     
gliss.gliss.  gliss.gliss. 
 
stop
  

    


  
mf








murmuring sound

legato
ppp
 
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





tal

ha

- gar

-

Ra

gel

- tal

ha

- gar

-

Ha
tender

nhal

luhhhhhhhhhh

ir

ri

- ih
gliss.
-

jon
faintly

-
 
off-beat notes on triangle
   
     
     
     
    
gradually introduce 
wind sound 

     

       
     
              
 
      


 





 











 


 

243 









S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





foh

qalb

il

ha

- gar

-
 
   
  
Jonfoh. Rih jonfoh
   
      
      
 
end gradually
    
 
end gradually 

   
      
      
f

  
p
     
simile
     

       
 
     
249 rall.
rall.
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





Il
witty

ma

- ra

- tal

ha
wistful

-

-
 
gar
 
Ra

gel
whining
-
         
simile with variations 

Gong with voice singing 'ragel tal-hagar'
 
    
    
    
    
    
       
  
    
simile
     

 
 no strict timing
      
gliss.
 
gliss. 

Tempo
Tempo
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





tal

ha

- gar

-

Ha
subsiding

nha

luhhhhhhhhhh
 

ir

rihhhhhhhhhh
gliss.
-

jon
faintly

-
     
     
     
     
     
     
   
f
       

     
  
       
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Meno mosso
Meno mosso
S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





fohhhhhhhhhh

 

soft sound throughout
          
Qalb                       il-                                       ha-                               gar

end gradually     
    
    
 
end gradually    
    
    
    
    

    
gliss.
 gliss.   
gliss.  
solo
mf


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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




    

similar rhythm with variations
    soft gong
    
    
    
    
    
    
    
                   gliss. 
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




 
 add tubular bells Gong following church bells bells in no strict time
  
  

soft low sound

 
church bells

  
  
  
stop rhyhtm

  


pizz.
 
arco
mf
 
   

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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




     
     
     
     
     
     
     
     
     

legato







 



 


   
mf
      

 

pizz.      
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




     
  
drums     
variation on rhythm
 
3
     
     
     
     
     
    
add grace notes where possible
       

  
     
 slow
  


 
arco

mf

         

  

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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




    

Jonfoh                                                                      
relieved 
    pizzicato on harp with violin I 
drums 
     
     
      
     
     
   

        
 
    
arco
 
simile ad lib
        
              
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





  
hagar.                    Jonfoh.                                Rih                     jonfoh.              
 
 
similar with some variations
Rih             jonfoh          mal- mara                   tal-                   

  
  
  
  
  
          
  
            

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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





mar-ragel         tal-hagar.

Gar.                              Gar.                           Gar.
anxious subsiding

desparate
Ggannnnnnnnnn. 
       
similar rhythms with variations
 on varioua instruments
   
  
  

intensify sound
 
  
  
                     
                       
  
   
 
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.






Ggannnnnnnnnn. Ggannnnnnnnnn.         Ggannnnnnnnn.
increasingly desparate whimpering frantic
   
 
+ Gong unstructured rhythms in 
no strict time until the end 
    



   
 
    
    
    

           
col legno ad lib  

simile
=60-72
   
=60-72

3 3
   
col legno ad lib  
simile
    
3 3
   
Harmonics on A ad lib


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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.




       
      
 


















 

         

      
      
      
     
end gradually
 
     
end gradually
 
      end gradually 
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S.
Perc.
Pno.
Didj.
Synth.
Vln. 1
Vln. 2
Vc.





distant and dreamy

Ggannnnnnnnnn,


Gga
 
- annnnnnnnnn,



Ggannnnnnnnnn.


Ggan.


G'

gan.
 

fading

Ggannnnnnnnnn.

 
end gradually
 
 
 
 
 
 
 
 

